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The village market place (craftmen, peasants and customers in the same area).
Same country but industrial production distant from consumers.








































































































































































































































1970s 1980s 1990s 2000s
World (value) -11 -111 -186 -670
Asia (value) -8 -67 -133 -341






















































































• Engine fuel system
• Emission dress parts
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